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El Observatorio en Salud desea presentar el volumen 2 número 4 del Boletín de carácter 
virtual el cual es una publicación orientada a la comunidad universitaria y al público en 
general. En cuanto al actual contenido se encuentra en primer lugar un artículo que analiza 
la Epidemiología Crítica en cuanto a sus principios, avances y limitaciones frente a la 
epidemiología convencional; posteriormente, se expone un análisis de la estrategia de 
Atención Primaria en Salud en el Distrito Capital en cuanto al enfoque del capital social. 
Luego, el Observatorio presenta los resultados del análisis sobre el Índice de Desarrollo 
Humano para Colombia y para algunos países alrededor del mundo, desde un punto de vista 
comparativo.  
 
El siguiente artículo muestra los enlaces de información de interés generados por diferentes 
instituciones del orden tanto nacional como internacional para que puedan ser consultados 
por aquellos interesados en su contenido. Finalmente, se muestran los contenidos y enlaces 
del último número de la Revista Avances de Enfermería, publicación perteneciente a la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia.  
 
Esperamos que los contenidos del presente número sean de interés y hacemos una especial 
invitación a que se vinculen al Boletín del Observatorio en Salud como lectores o como 
autores del mismo a través del siguiente enlace: 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/bos/user/register .  
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